























































































































































酶同 工 酶 （ＣＫ－ＭＢ）４．１ Ｕ／Ｌ，乳 酸 脱 氢 酶 （ＬＤＨ）
１５１．１Ｕ／Ｌ，羟 丁 酸 脱 氢 酶 （ＨＢＤＨ）１０１．１Ｕ／Ｌ，肌 酐
９４．２μｍｏｌ／Ｌ，尿素３．４７ｍｍｏｌ／Ｌ，血尿酸２１５．３μｍｏｌ／Ｌ，白
蛋白４２．０ｇ／Ｌ。病人心肌酶谱及肝、肾功能均无明显异常，尿
量正常，无胸闷、气喘等心功能不全的相关指征，基本可排除
心力衰竭、肾功能不全等新发疾病的可能，且病人水肿部位
无明显疼痛感，排除痛风急性发作可能。考虑水肿与用药具
有较强的时间相关性，不能排除药品不良反应（ＡＤＲｓ）可能，
但所用药物均无相关 ＡＤＲｓ报道，故继续使用苯溴马隆、碳
酸氢钠片，免疫球蛋白冲击疗程已满，予以停用。病人只停
用了静注人免疫球蛋白，其余治疗药物继续使用，停药３ｄ
后症状明显减轻，未再诉不适。根据国家药品不良反应监测
中心ＡＤＲｓ因果关系判定法［２］，基本可判定病人双下肢凹陷
性水肿可能为静注人免疫球蛋白引起的ＡＤＲｓ。
　　静注人免疫球蛋白的主要成分为人免疫球蛋白ＩｇＧ，辅
料为麦芽糖。临床上主要用于原发性、继发性免疫球蛋白缺
乏症及自身免疫性疾病。该药说明书提示：输注后一般无
ＡＤＲｓ，只有极个别的病人会出现一过性头痛、心慌、恶心、寒
战、低热等 ＡＤＲｓ，可能与输注速度过快或个体差异有关。
作者查阅文献发现，有报道其可导致剥脱性皮炎［３］、过敏性
休克［４］、溶血性贫血［５，６］、坏死样小肠结肠炎［７］、心律失常［８］、
四肢末梢发绀［９］、深静脉血栓［１０］等严重的ＡＤＲｓ。病人使用
该药引起水肿的机制尚不明确，但 Ｗｏｏｄｒｕｆｆ等［１０］和崔赢
等［１１］的研究提示：静注人免疫球蛋白自身具有抗原性，大分
子量的免疫球蛋白聚集，可导致补体活化或单核细胞直接释
放细胞因子；另外，该产品可能含有低分子量的激肽或激肽
释放酶，或分馏过程未清除促凝血因子，从而导致深静脉血
栓的形成。本例病人下肢水肿，不能排除有深静脉血栓的可
能，且该药ＡＤＲｓ相关报道较多，建议医务人员在输注的全
过程定期观察病人的一般情况和生命特征，必要时减慢或暂
停输注，并给予对症处理。
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阳凌燕
《药学服务与研究》再次荣获“上海市高校优秀科技期刊奖”
　　２０１８年５月２９日，在上海市高校科技期刊专委会２０１８年学术年会上，《药学服务与研究》荣获“第三届上海市高校优秀
科技期刊奖”。这一奖项由上海市高校科技期刊专委会设立，每两年评选一次。《药学服务与研究》曾于２０１６年荣获“第二届
上海市高校优秀科技期刊奖”。
　　《药学服务与研究》是我国第一本有关药学服务方面的专业性学术期刊。刊始终坚持以“普及药学服务，提供用药咨询，推广
合理用药，提高药物治疗水平”为办刊宗旨，以药学服务和临床药学为特色方向，以医院药学工作者为重点群体，以合理用药为特
色内容，积极传播医药学新理念，以理念更新带动实践创新，努力为广大医药学工作者切磋技艺、交流经验、相互沟通搭建便捷的
服务平台。本刊在常规出版发行的基础上，凭借在医药学领域的影响力，成功举办了七届“全国药学服务与研究学术论坛”，国内
外共计２０００余人参加了该论坛。目前，本刊被国内几乎所有的大型数据库收录、被７家国外大型数据库收录、１４０多家海外机构
订阅，是广大医药学专业技术人员学习、交流的良好平台，也是展示我国药学领域尤其是药学服务进展的一扇窗口。本刊自创刊
以来，采取各种措施严防学术不端行为，落实期刊的伦理道德。通过贯穿始终的稿件三审制，以及排版后的三校对制度，不断提
高期刊的学术水平，降低期刊的差错率，奉献给作者的是学术水平高、编校质量优秀的学术期刊，受到了业内的欢迎和广泛赞誉。
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